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Some Notes about Concierto Encantado 

(Concerto for Guitar and Chamber Ensemble) by Alan Schmitz 

This composition is based on three Hispanic folk melodies, chosen from a collection 
compiled by John Robb and published in Hispanic Folk Songs of New Mexico, 
University of New Mexico Press, 1954. The first movement is based on a lively 
pentatonic tune entitled "Sandovalito," which serves the function of an introduction to 
the work as a whole. 
"Sandovalito" 
Allegro Moderato 
e~ ~ t *IIF I r r WIj j JEllt J JEll JJill Jnn II tJJ II 
The second movement, which is slow and pensive in nature, is based on the folksong 
"Corrido de la Muerte de Antonio Mestas," the text of which tells the sad story of how 
young Antonio Mestas perished in an accident. Listeners will not have the benefit of 
hearing the words of this song, but the melody clearly sets up the solemn mood that 
characterizes the entire movement. 
"Corrido de la Muerte de Antonio Mestas" 
Andante e~ ej Ir~Eff Ir~j~ Ir~JJJI Jo!J>.ob Id;\flj IHoPJJ I~ ii;iJ;lIH 
e~ HJ,Jl'~ I rPIlI ~~' iJll r~JJJ IJ), J> IHmIJU)U IJJmIJ,J'" 
Finally, the third movement, which is based on a happy-go-lucky folksong ("EI 
Muchacho Alegre") about a carefree young man, concludes the concerto on a fast and 
more positive note. The third movement also contains musical references to the 
previous two movements, including the folksongs and other, original, material. 
"EI Muchacho Alegr~" 
To clarify, this piece is not merely an arrangement of the folk melodies chosen from a 
collection. Rather, it is a composition in which the folk tunes inspire the mood of each 
movement. The tunes do appear in the fabric of this music, and they can be 
recognized, but there is also a significant amount of other musical material that sounds 
quite different from the folk melodies (such as music constructed with 12-tone and 
chromatic techniques), which is presented both with and without the borrowed 
(inspriational) elements. 
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